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ABSTRAK
PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN: PELAKSANAAN KURIKULUM
SAINS  SEKOLAH RENDAH
Kajian ini pada  umumnya adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pelaksanaan
Kurikulum Sains Sekolah Rendah (KSSR) yang telah diperkenalkan bagi menggantikan
kurikulum Alam dan Manusia pada sesi persekolahan 1994/1995  yang lalu. Kajian
berbentuk deskriptif eksploratori ini telah menentukan tahap keberkesanan program
latihan KSSR yang diterima oleh guru sains, tahap pengurusan perubahan KSSR yang
dijalankan oleh guru besar, sikap, prestasi dan penerimaan guru besar dan guru sains
terhadap KSSR dan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan KSSR. Selain
dari itu kajian juga telah menentukan korelasi antara program latihan KSSR dan
pengurusan perubahan KSSR dengan sikap, penerimaan dan prestasi guru-guru dalam
KSSR. Sampel kajian adalah seorang guru besar dan dua orang guru sains di 97 buah
sekolah yang telah dipilih secara rawak dari 134 buah sekolah di Seberang Prai. Kajian
rintis telah dijalankan ke atas soal  selidik yang dibina dan didapati kebolepercayaan ke
atas soal  selidik untuk guru besar dan guru sains adalah tinggi. Soal  selidik untuk guru
besar mempunyai enam bahagian iaitu bahagian latar belakang, pengurusan perubahan
KSSR, sikap terhadap KSSR, penerimaan terhadap KSSR dan prestasi dalam KSSR.
Manakala soal  selidik untuk guru sains mempunyai lebih satu bahagian iaitu bahagian
program latihan KSSR. Semua data yang diperolehi dianalisa menggunakan statistik
deskriptif dan pengujian hipotesis dibuat menggunakan statistik inferensi iaitu ujian
korelasi. Kajian ini telah mendapati program latihan KSSR dan pengurusan perubahan
KSSR berada pada  tahap ‘memuaskan’. Sikap, penerimaan dan prestasi guru-guru dalam
KSSR juga pada keseluruhannya berada pada tahap ‘memuaskan’. Bagaimanapun masih
terdapat peratusan kecil guru-guru sains yang belum menerima KSSR sepenuhnya dan
menunjukkan sikap dan prestasi yang ‘tidak memuaskan’. Kajian juga mendapati
program latihan dan pengurusan pet-ubahan  KSSR mempunyai hubungan yang sangat
signifikan dengan sikap, penerimaan dan prestasi guru dalam KSSR. Ujian korelasi ke
atas sampel guru besar pula mendapati pengurusan perubahan KSSR yang dijalankan
oleh guru besar adalah dipengaruhi oleh sikap, penerimaan dan prestasi mereka dalam
KSSR. Prestasi guru besar dalam KSSR memberikan pengaruh yang lebih tinggi
berbanding dengan sikap dan penerimaan mereka terhadap KSSR. Kajian berjaya
mengenalpasti 10 punca masalah pelaksanaan KSSR. Bagaimanapun dengan nilai
peratusan yang kecil  bagi setiap punca masalah yang dikemukakan itu, pengkaji
berpendapat masalah tersebut  adalah tidak serius. Berdasarkan dapatan-dapatan yang
diperolehi daripada kajian ini maka boleh dibuat kesimpulan bahawa KSSR telah
hampir berjaya dilaksanakan dart  hampir berjaya mencapai tahap yang diharapkan.
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ABSTRACT
MANAGEMENT OF EDUCATIONAL CHANGE: THE IMPLEMENTATION
OF THE PRIMARY  SCHOOL SCIENCE CURRICULUM.
The purpose of this research was to study the effectiveness of the Primary School
Science Curriculum or Kurikulum Sains Sekolah Rendah (KSSR) which was
implemented from the beginning of the 1994/1995  school session as replacement of the
Kurikulum Alam dan Manusia.This exploratory descriptive study investigated the
effectiveness of KSSR training programmes for science teachers, level of management
on KSSR changes executed by the headmaster, attitude, acceptance and performance of
headmasters and science teachers in the KSSR and problems faced on implementing the
KSSR.This study also investigated whether there was any correlation between KSSR
training programmes, management of KSSR changes and attitude, acceptance and
performance of teachers in KSSR. The sample consisted of every headmaster and two
science teachers in each of the 97 schools which were chosen from 134 schools in
Seberang Perai using random selection method. Pilot test was done on questionnaires
designed by the researcher and reliability on the questionnaires for the headmasters and
the science teachers were high. The questionnaires for the headmasters consisted of six
sections; background, management on KSSR changes, attitude towards KSSR,
acceptance of KSSR and performance in KSSR. The questionnaires for the science
teachers consisted of seven sections with the addition at KSSR training programmes
section. Data was analyzed using descriptive statistical method and hypotheses testing
were done using inferential statistical method and correlation analyses. KSSR training
programmes and management of KSSR changes were found to be at the ‘satisfactory’
level. Attitude, acceptance and performance of teachers on KSSR as a whole was also at
the ‘satisfactory’ level. Nevertheless, there was still a small percentage of science
teachers who showed resistance with attitude, acceptance and performance at the
‘unsatisfactory’ level. The study also found that training programmes and management
on KSSR changes showed significant relationship with attitude, acceptance and
performance of teachers involved in the KSSR. Correlation testing on the headmasters
showed that management on KSSR changes was influenced by their attitude, acceptance
and performance. The performance of the headmasters in KSSR showed higher
influence compared to their attitude and acceptance of KSSR.The study had identified
10 causes related to the problems in implementing KSSR. Since each of the causes was
negligible in their percentage, the researcher regarded the problems were not serious.
Based on the tindings, it could be concluded that KSSR had been implemented almost
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